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Abstrak : Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah membuat suatu program  berbasis komputer 
khususnya untuk Sistem check in dan billing, dengan menggunakan pemprograman Microsoft Visual 
Basic.Net 2008  berguna dalam pengelolaan data pada Hotel Carrissima Palembang. Dengan hal ini 
penulis ingin membuat program aplikasi sistem check in dan billing menjadi lebih mudah dan dapat 
dimengerti oleh pengguna. Metode yang penulis gunakan dalam memperoleh data-data dan informasi 
yang dibutuhkan adalah metode iterasi meliputi pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, 
observasi dan studi pustaka, metode analisis yaitu dengan melakukan survei yang sedang berjalan, dan 
metode perencanaan. Hasil analisis dan perencanaan aplikasi sistem ini diharapkan mampu memberikan 
kemudahan dalam proses sistem check in dan billing dengan mudah, cepat dan tepat sehingga menghemat 
waktu dan biaya. Kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu dengan adanya analisis dan perencanaan 
aplikasi sistem check in dan billing yang baru, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem dan 
proses penyimpanan atau pencarian data yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 
 
Kata kunci : Aplikasi, Sistem check in dan billing, Iterasi 
 
Abstract : The purpose of writing this final project is to develop a computer-based program specifically 
for check-in and billing systems, using Microsoft Visual Basic.Net 2008 programming is useful in the 
management of data on Carrissima Hotel Palembang. In this case I want to create a check-in application 
program and billing system becomes easier and can be understood by the user. The method I used to 
obtain the data and information needed is the iteration method of data collection is to include interviews, 
observations, and literature, the method of analysis is to conduct ongoing surveys, and planning methods. 
The results of the analysis and planning system applications are expected to provide the ease of check-in 
process and billing systems easily, quickly and precisely thus saving time and costs. The conclusion that 
the author can take that to the analysis and planning of check-in applications and billing systems are 
new, it is expected to improve the quality of the system and the process of storage or data search can be 
done easily and quickly. 
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1   PENDAHULUAN 
 
Pada era yang serba komputerisasi 
seperti sekarang ini, tidak terkecuali 
perhotelan dituntut untuk dapat memberikan 
pelayanan informasi yang cepat dan mudah 
bagi pengguna hotel (tamu hotel). Bagi 
sebuah hotel penyedia kamar, dengan 
banyaknya penyewa kamar (tamu), maka 
akan semakin banyak pula waktu, biaya dan 
sumber daya manusia yang banyak 
dibutuhkan untuk mencatat segala hal yang 
berhubungan dengan pemesanan kamar, 
transaksi penginapan, transaksi pesan 
makanan/minuman, maupun fasilitas yang 
lainnya. Untuk itu diperlukan sebuah sistem 
yang mampu mengatasi masalah tersebut. 
Di hotel Carrissima ini, proses check in 
dan billing masih dilakukan secara sederhana 
dengan menggunakan nota pemesanan kamar, 
nota transaksi penginapan, nota transaksi 
pesan makanan/minuman, dan nota fasilitas 
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lainnya yang harus dicatat. Sehingga sering 
terjadi permasalahan seperti penulisan nota-
nota yang sering terjadi kekeliruan dan 
menghabiskan banyak kertas, perlu ruang 
penyimpanan catatan check in dan billing 
yang luas, perhitungan total billing yang tidak 
akurat, dan pembuatan laporan membutuhkan 
waktu yang lama.  
Berdasarkan latar belakang diatas, 
maka penulis bermaksud membuat Tugas 
Akhir yang berjudul “APLIKASI SISTEM 
CHECK IN DAN BILLING PADA HOTEL 
CARRISSIMA PALEMBANG”. 
 
 
2   LANDASAN TEORI 
 
2.1 Teori Umum 
 
Teori ini menjelaskan suatu konsep 
aplikasi, konsep sistem, informasi, 
pengembangan sistem, perencanaan sistem 
informasi, metodologi pengembangan sistem, 
analisis sistem, perancangan sistem, dan 
teknologi basis data. 
 
2.1.1 Pengertian Aplikasi 
 
Aplikasi adalah perangkat lunak 
yang dibuat oleh sebuah perusahaan 
komputer untuk mengerjakan tugas-tugas 
tertentu (Wahana komputer, 2002, h.12). 
 
2.1.2 Pengertian Sistem 
 
Suatu sistem adalah suatu jaringan 
kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama 
untuk melakukan suatu kegiatan atau 
untuk menyelesaikan suatu sasaran yang 
tertentu.  
Sistem adalah  kumpulan dari 
elemen-elemen yang berinteraksi untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu 
(Jogiyanto, 2005, h.1-2). 
Sistem dapat diartikan sebagai 
suatu kumpulan atau himpunan dari 
unsur atau variabel-variabel yang saling 
terorganisasi, saling berinteraksi, dan 
saling bergantung sama lain (Hanif Al 
Fatta, 2008, h.3). 
Berdasarkan definisi diatas dapat 
disimpulkan bahwa sistem adalah suatu 
kumpulan dari variabel yang berinteraksi 
dan saling bergantung satu sama lain 
untuk mencapai suatu tujuan yang di 
harapkan. 
 
2.2 Teori Khusus 
 
2.2.1 Pengertian Check In 
 
Check In adalah mendaftarkan 
(diri) / mendaftarkan masuk hotel (John 
M. Echols, 2000, h.109). 
Check In adalah proses pemesanan 
kamar di hotel yang dilakukan oleh tamu 
untuk menginap di hotel melalui bagian 
reception. 
 
2.2.2 Pengertian Billing 
 
Billing adalah pengajuan rekening 
/ rekening diajukan kepada para 
langganan tiap-tiap bulan (John M. 
Echols, 2000, h.64). 
Billing adalah proses penagihan 
yang di siapkan oleh receptionist yang 
membuat total pembayaran segala 
fasilitas yang telah di gunakannya 
selama menginap di hotel. 
 
2.2.3 Teknologi Basis Data 
 
Menurut Date basis data dapat 
dianggap sebagai tempat untuk 
sekumpulan berkas data 
terkomputerisasi. Sistem basis data 
menurut Date pada dasarnya adalah 
sistem terkomputerisasi yang tujuan 
utamanya adalah memelihara informasi 
dan membuat informasi tersebut tersedia 
saat dibutuhkan (Abdul Kadir, 2003, 
h.9). 
 
2.2.4 DBMS (Database Management 
System) 
 
DBMS adalah suatu program 
komputer yang digunakan untuk 
memasukkan, mengubah, menghapus, 
memanipulasi, dan memperoleh 
data/informasi dengan praktis dan efisien 
(Abdul Kadir, 2003, h.17). 
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2.2.5 SQL (Structured Query 
Language) 
 
Merupakan bahasa pemrograman 
tingkat tinggi yang dipakai untuk 
membangun rutin program bagi basis 
data terelasi (rational database); dapat 
digunakan sebagai program pelacak data 
serta mampu memberikan fasilitas 
pelacakan informasi yang bervariasi 
(Wahana Komputer, 2002, h.421). 
Database SQL server merupakan 
database yang berbeda dengan database 
Access. Daya tampung SQL server yang 
besar karena ditujukan untuk aplikasi-
aplikasi berskala besar. Kekurangan dari 
SQL server adalah harganya yang lebih 
mahal daripada Microsoft Access 
sehingga diperlukan biaya yang lebih 
besar juga untuk implementasinya 
(Wahana Komputer, 2006, h.7). 
 
2.2.6 Microsoft Visio 
 
Microfoft Visio adalah salah satu 
program yang dapat digunakan untuk 
membuat diagram. 
Visio menyediakan banyak 
fasilitas yang membantu dalam 
pembuatan diagram untuk 
menggambarkan informasi dan sistem 
dari penjelasan dalam bentuk teks 
menjadi suatu diagram dalam bentuk 
gambar. 
Menu Microsoft Visio : 
1. File : Menu untuk mengatur yang 
berhubungan dengan file seperti    
untuk membuat file baru, mengatur 
file, dan lain-lain. 
2. Edit : Menu untuk proses pengeditan 
seperti copy, paste, delete,    dan lain-
lain. 
3. View : Menu untuk mengatur tampilan 
lingkungan kerja visio dan  halaman 
pengerjaan. 
4. Insert : Menu untuk menyisipkan 
objek, gambar, simbol, komentar dan 
lain-lain. 
5. Format : Menu untuk mengatur 
halaman pengerjaan. 
6. Tools : Menu ini berhubungan dengan 
fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh 
Microsoft Visio. 
7. Shape : Menu untuk mengatur objek 
shape pada halaman pengerjaan. 
8. Windows : Untuk mengatur tampilan 
windows. 
9. Help : Untuk bantuan Microsoft Visio. 
Toolbar Microsoft Visio 
Pada Microsoft visio 2007 juga 
terdapat toolbar dalam bentuk ikonikon. 
Fungsi toolbar ini sebenarnya sama 
dengan menu (Digibook, 2007, h.1-8). 
 
2.2.7 Crystal Report 
 
Crystal Reports merupakan salah 
satu paket program yang digunakan 
untuk membuat, menganalisa, dan 
menterjemahkan informasi yang 
terkandung dalam database ke dalam 
berbagai jenis laporan. Crystal Reports 
dirancang untuk membuat laporan yang 
dapat digunakan dengan berbagai bahasa 
pemrograman berbasis Windows, seperti 
Visual Basic, Visual C/C++, Visual 
Interdev, dan Borland Delphi. 
Beberapa kelebihan yang dimiliki 
program Crystal Reports, antara lain: 
a. Pembuatan laporan dengan Crystal 
Reports tidak terlalu rumit dan 
banyak melibatkan kode program. 
b. Program Crystal Reports banyak 
digunakan karena mudah terintegrasi 
dengan bahasa lain. 
c. Fasilitas impor hasil laporan yang 
mendukung format-format paket 
program lain, seperti Microsoft 
Office, Adobe Acrobat Reader, 
HTML, dan sebagainya. 
Laporan yang telah dibuat dengan 
Crystal Reports masih belum terlihat 
bentuk tampilan datanya. Untuk itu 
dibutuhkan kontrol lain yang dipasang di 
form yaitu CristalReportsViewer 
(Rahardian, 2004, h.13). 
Berdasarkan pengertian-pengertian 
diatas dapat disimpulkan Aplikasi sistem 
check in dan billing adalah bagian 
perangkat lunak yang ditujukan atau 
dimaksudkan untuk mengolah, 
menyimpan, dan mengatur check in dan 
billing. 
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3   ANALISIS SISTEM 
 
3.1 Tinjauan Organisasi 
 
Hotel Carrissima adalah suatu jenis 
akomodasi yang mempergunakan sebagian 
atau seluruh bangunan, untuk menyediakan 
jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa 
lainnya bagi umum, yang dikelola secara 
komersial. Hotel Carrissima berdiri pada 
tanggal 9 Januari 1997 dan berlokasi di Jalan 
Kapten Anwar Sastro No. 1421 Palembang 
yang didirikan berdasarkan akte pendirian 
notaris Kms. Abdulah, SH. Hotel ini di miliki 
Merlianny Susanto. 
Selain akte pendirian dari notaris, Hotel 
ini dilengkapi dengan Surat Izin Tempat 
Usaha (SITU) dengan No. 1186 tahun 2007 
sebagai bukti legalitas dalam menjalankan 
usahanya.  
Saat ini Hotel telah memiliki 17 orang  
karyawan yang bekerja sesuai dengan 
penempatan kerjanya, bekerja dengan sistem 
shift untuk waktu operasional hotel selama 24 
jam. 
 
3.2 Deskripsi Kerja 
 
Struktur organisasi pada Hotel 
Carrissima dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
berikut ini : 
 
STRUKTUR ORGANISASI 
 
 
Sumber : Hotel Carrissima 
 
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Hotel 
Carrissima 
 
 
 
 
3.2.1. Diagram Konteks 
 
 Lingkup sistem yang sedang 
berjalan, ditangani dan dijabarkan dalam 
bentuk diagram konteks. Dimana pada 
diagram konteks ini mejelaskan bahwa 
sistem sebagai sebuah proses dengan 
tujuan memberikan gambaran umum 
tentang sistem. Adapun gambar diagram 
konteks aplikasi sistem check in dan 
billing dapat dilihat pada Gambar 3.2 
berikut ini : 
 
 
Gambar 3.2 Diagram Konteks Sistem 
Berjalan 
 
3.2.2. Diagram Nol 
 
 Diagram tingkat menengah atau 
terletak dibawah diagram konteks. Hal 
hal yang perlu digambarkan dalam 
diagram level 0 adalah proses utama dari 
sistem, hubungan antara entity, proses, 
data flow dan data store. Diagram ini 
dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut ini 
: 
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Gambar 3.3 Diagram Nol Sistem Berjalan 
 
3.3 Permasalahan yang Dihadapi 
 
Permasalahan ini dilakukan 
berdasarkan permasalahan yang ada bertujuan 
untuk memperbaiki sistem yang sedang 
berjalan yaitu :  
1. Pengelolaan data check in yang masih 
ditulis pada buku, sehingga data-data 
check in masih ada yang keliru, 
menghabiskan banyak kertas dan untuk 
pencarian data kembali menjadi lama. 
Pada saat proses tamu yang ingin check in, 
reception hanya menggunakan nota untuk 
proses pendaftaran tamu yang ingin 
menginap. 
2. Pembayaran Check In/Check Out 
dilakukan oleh reception yang  
memberikan laporan tagihan kepada 
administrasi untuk mengetahui jumlah 
pembayaran dan administrasi mencatat 
data-data tamu yang check in, data tamu 
kemudian diarsipkan, sebelum diarsipkan 
data pembayaran yang masuk diperiksa 
terlebih dahulu sesuai data kamar yang di 
pakai dan fasilitas yang lain yang 
digunakan. Reception mencatat data kamar 
dan fasilitas yang telah digunakan selama 
tamu menginap yang akan di bayar oleh 
tamu dan memberikan bukti pembayaran 
yang diperiksa setelah tamu melakukan 
pembayaran. Proses pembayaran ini 
dilakukan secara sederhana. 
3. Perhitungan tagihan sering terjadi 
kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan 
oleh administrasi untuk pembayaran 
seperti kamar, makan dan minum, laundry, 
dan tagihan yang lainnya. Pada saat tamu 
yang akan meninggalkan hotel, pihak hotel 
akan menagih tamu untuk pembayaran 
billing  atau fasilitas yang digunakan tamu 
selama menginap di hotel. Proses ini 
sering terjadi kesalahan dan kekeliruan 
untuk perhitungan tagihan billing tamu 
hotel yang tidak akurat. 
4. Pembuatan laporan keuangan yang lambat. 
Terjadi pada saat pembuatan laporan 
keuangan yang akan diberikan ke manajer,  
karena terlebih dahulu dicatat pada nota-
nota billing pembayaran saja. Dan pada 
saat pembuatan laporan keuangan, 
administrasi baru mengumpulkan nota-
nota billing dalam jangka waktu lama dan 
jika telah terkumpul maka data di simpan 
ke arsip billing, kemudian di serahkan ke 
manajer hotel untuk laporan keuangan 
hotel. 
 
3.4 Alternatif Pemecahan Masalah 
 
Adapun sistem yang akan di ajukan 
penulis untuk dapat memperbaiki kesalahan 
yang terjadi khususnya masalah Check In dan 
Billing pada Hotel Carrissima Palembang 
yaitu: tersedianya Aplikasi Sistem Check In 
dan Billing di Hotel Carrissima. Aplikasi 
tersebut di buat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Micfosoft Visual Basic 2008 
dan menggunakan Microsoft SQL Server 
2005.  
Aplikasi ini diharapkan dapat 
membantu Hotel Carrissima Palembang 
terutama dalam bidang mengelolah sistem 
Check In dan Billing tamu hotel dan membuat 
laporan yang diperlukan oleh manajer setiap 
saat jika dibutuhkan sehingga proses 
pembuatan laporan menjadi lebih cepat, tepat 
dan akurat. 
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4   RANCANGAN SISTEM 
 
4.1 Rancangan Basis Data 
 
Rancangan Basis Data merupakan 
bagian dari kegiatan besar dalam rangka 
pengembangan sistem informasi manajemen 
(SIM) di hotel, perancangan basis data ini 
dapat dilakukan dengan  menentukan 
kebutuhan file-file dalam basis data 
berdasarkan model sistem. Setelah file-file 
tersebut diketahui, maka dilakukan 
pendefinisian struktur file basis data. Struktur 
file basis data tergantung dari analisis arus 
data yang masuk dan hasil keluaran 
 
4.1.1 Entity Relantionship Diagram 
 
Entity Relationship Diagram 
merupakan diagram yang 
memperlihatkan entitas-entitas yang 
terlibat dalam suatu sistem serta 
hubungan-hubungan atau relasi antar 
entitas tersebut. Entity relantionship 
Diagram adalah diagram yang 
menggambarkan hubungan antar tabel 
dan suatu database dengan perantara 
primary key dan foreign key. Hubungan 
antara entitas pada Hotel Carrissima data 
dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
 
 
 
Gambar 4.1 Entity Relationship Diagram 
(ERD) 
 
4.1.2 Transformasi Diagram ER ke 
Tabel Relasi 
 
Gambar transformasi diagram ER 
merupakan tabel relasi ER yang dapat 
dilihat pada Gambar 4.2. 
 
 
Gambar 4.2 Tabel Transformasi Diagram 
ER ke Tabel Relasi 
 
4.2 Rancangan Proses 
 
Proses adalah kerja yang dilakukan 
oleh sistem sebagai respon terhadap aliran 
data masuk atau kondisi. 
 
4.2.1.1 Diagram Konteks Sistem yang 
Diusulkan 
 
Diagram konteks pada sistem ini, 
entitas yang digunakan yaitu entitas 
Admin, entitas User, entitas Manajer. 
Semua entitas ini saling berhubungan 
pada sistem yang dapat dilihat pada 
diagram konteks. Gambar 4.3 merupakan 
diagram konteks dari sistem yang 
diusulkan. 
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Gambar 4.3 Diagram Konteks yang 
Diusulkan 
 
4.2.1.2 Diagram Nol Sistem yang 
Diusulkan 
 
Diagram aliran data pada Aplikasi 
Sistem Check In dan Billing pada Hotel 
Carrissima Palembang, terdiri dari empat 
proses yaitu, proses pertama login 
pengguna, proses kedua master, proses 
ketiga transaksi dan proses keempat 
laporan. Terdiri dari tiga entitas yaitu 
pertama Admin, kedua User dan ketiga 
Manajer. Dan terdiri dari enam data 
strore yaitu data store Master_user, data 
store Master_biaya, data store 
Master_kamar, data store Booking, data 
store Transaksi, data store 
Transaksi_detail. Diagram aliran data 
sistem ini dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
 
 
Gambar 4.4 Diagram NOL Sistem yang 
Diusulkan 
 
4.3 Rancangan Layar 
 
1. Form Login  
 
Tampilan layar pada form login 
menunjukkan tampilan pada saat sebelum 
masuk pada form menu utama. Dapat dilihat 
pada Gambar 4.10. 
 
 
Gambar 4.5 Form Login 
 
2. Form Menu Utama 
 
Tampilan layar pada form menu utama 
akan tampil setelah kita melakukan proses 
login. Di dalam menu utama terdapat Master¸ 
Resepsionis, Resto, Laundry, Administrasi 
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dan Keluar. Di dalam Master terbagi menjadi 
tiga Master yaitu : Master Kamar yang terdiri 
dari form Input Data Kamar dan form Modif 
Data Kamar, Master Biaya yang terdiri dari 
form Input Data Biaya dan form Modif Data 
Biaya, Master User yang terdiri dari form 
Input Data User dan form Modif Data User. 
Di dalam Resepsionis terdapat form Booking 
Kamar, form View Data Booking, form Check 
In / Check Out, form View Kamar. Di dalam 
Administrasi terdapat form Pembayaran, form 
Laporan. Dapat dilihat pada Gambar 4.11. 
 
 
Gambar 4.6 Form Menu Utama 
 
3. Form Check In 
 
Tampilan layar pada form check in 
digunakan untuk mendaftarkan masuk hotel. 
Dapat dilihat pada Gambar 4.22. 
 
 
Gambar 4.7 Form Check In 
 
4. Form Laporan 
 
Tampilan layar pada form laporan 
digunakan untuk mengetahui hasil dari 
pembukuan penerimaan tamu, penerimaan 
harian dan check out di hotel. Cetak Laporan 
Penerimaan Tamu dapat dilihat pada Gambar 
4.32, keluarannya Laporan Penerimaan Tamu 
dapat dilihat pada Gambar 4.33, Cetak 
Laporan Penerimaan Harian dapat dilihat 
pada Gambar 4.34, keluarannya Laporan 
Penerimaan Harian dapat dilihat pada Gambar 
4.35 dan Cetak Check Out dapat dilihat pada 
Gambar 4.36, keluarannya Check Out dapat 
dilihat pada Gambar 4.37. 
 
 
Gambar 4.8 From Cetak Laporan 
Penerimaan Tamu 
 
 
 
Gambar 4.9 Report Laporan Penerimaan 
Tamu 
 
 
 
Gambar 4.10 Form Cetak Laporan 
Penerimaan Harian 
 
 
 
Gambar 4.11 Report Laporan Penerimaan 
Harian 
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Gambar 4.12 Form Cetak Laporan Check 
Out 
 
 
 
Gambar 4.13 Report Laporan Check Out 
 
 
5   PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan 
pada  Hotel Carrissima Palembang maka 
dapat ditarik kesimpulan dari tugas akhir ini 
adalah : 
1. Aplikasi yang dibangun dapat 
mempermudah administrasi bagian 
resepsionis dalam perhitungan billing. 
Perhitungan billing yang dibuat terdiri dari 
billing kamar, makanan, dan laundry. 
2. Aplikasi yang dikembangkan dapat 
memberikan peningkatan bagi pimpinan 
dalam pengambilan keputusan. Aplikasi 
menyediakan laporan penerimaan harian, 
laporan penerimaan tamu, dan laporan 
chek out. 
 
5.2 Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis 
ingin menyampaikan saran antara lain : 
1. Untuk lebih meningkatkan pelayanan 
terhadap tamu, pengembangan aplikasi ini 
adalah dengan pengembangan sistem 
pemesanan online. Jadi calon tamu dari 
luar kota dapat melakukan pemesanan 
kamar dimanapun dan kapanpun selama 
terhubung dengan internet. 
2. Agar kedepannya aplikasi ini lebih 
dikembangkan, dan setiap bagian bisa 
berbagi informasi dengan cepat. 
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